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1 Standaard honingpot 
De heer J. Tromp vraagt namens de VBBN sub- 
vereniging Bommelerwaard e.0. de standaard honing- 
pot nog eens onder de aandacht te brengen. Het 
betreft de honingpot met het 'honingraatdeksel' die 
door de commissie Honing van de VBBN geiittrodu- 
ceerd is. De heer Tromp vraagt zich af waarom er nu 
helemaal geen actie ondernomen wordt ter promotie 
van deze standaardpot terwijl de voordelen ervan 
legio zijn. De voordelen zijn: 
- de pot ziet er verzorgd uit en een mooie verpakking 
verkoopt nu eenmaal beter; 
- de klant komt eerder terug bij de irnker orndat deze 
statiegeld (f0,50) kan berekenen of omdat de rnilieu- 
234 vriendelijkheid hem hiewan aanspreekt. 
B Als iedere subvereniging bij haar leden navraagt of er 
interesse bestaat om de standaardpotten te bestellen 
kan dit bij voldoende afname op den duur tot een 
prijsdaling leiden. De standaardpotten zijn te bestellen 
bij 'Het Bijenhuis' in Wageningen. 
Bijesteken behandelen 
Reactie op artikel in Bijen 4(7-8): 202-203 
lmkeren en bijensteken gaan hand in hand, maar je 
kunt het steken van je vriendinnetjes we1 trachten te 
voorkornen. 
Ik karnpeer al vanaf mijn derde jaar en leerde al heel 
vroeg: 'Wespesteken, meteen ammoniak eropi. 
Bijesteken zijn anders dan wespesteken. Een bijen- 
angel heeft weerhaakjes* en blijft achter in de wond, 
(uitgezonderd angel van de moer) dus angel weg- 
nemen en arnmoniak erop. Echter bij een bombards 
ment van boze bijen moet je attent zijn op complicaties. 
Dat overkwam mij. Ik had daags daawoor de kast 
geynspecteerd. Ik moest een moerrooster vervangen. 
Er was onweer voorspeld. Aan het werk met de kast 
bleek het plaatrooster (gebruik zo'n ding nooit meer!) 
te zijn vastgekit. Losgetrokken als de deksel van een 
consewenblik en daarrnee een aantal bijen meegetrok- 
ken. Terstond een stel bijen om me heen en die bleven 
om me heen vliegen. Op een gegeven moment zag er 
een kans om onder rnijn sluier te komen, toen numrner 
twee. Daarna weet ik alleen nog dat ik zonder sluier 
onder een waterstraal wist te komen ... ik geloof dat ik 
een stuk of twaalf steken in mijn gezicht had. Maar die 
kast moest dicht. Toen de sluier extra g o d  bevestigd 
en weer aan het werk. Weer een stelletje bijen om me 
heen, die konden gelukkig niet onder de sluier komen. 
Ik kreeg de kast dicht ... m a r  dat stel bijen bleef om 
me heen vliegen. Ik ging dus ergens zitten ... zo van 'ze 
gaan we1 een keer weg'. Nou, vergeet het maar. Ze 
gingen niet weg. Van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om die woedende bijen te observeren. Een 
aantal had een wit speldeknopje** op de angeluitgang 
('alarmstof', zo werd mij later verteld, waarmee de 
woede wordt van andere bijen wordt opgewekt met 
als gevolg een zelfmoard-commando). Uiteindelijk wist 
ik de stofiuiger te bereiken en heb toen die waeste 
horde stuk voor stuk uit de lucht opgepikt. De stofkak 
was net vervangen waardoor de stofzuiger enige tijd 
dicht moest blijven! 
De bijen van de vorige ronde moesten ook alarmstof 
bij zich hebben gehad. Die wondjes met ammoniak 
gebet, maar die gingen korte tijd later dragen. Met 
een uitgevlamde naald opengeprikt en 
schoongemaakt. 
Dus: je moet de steken van boze bijen extra 
schoonmaken. Anders is voldoende: angel wegnemen 
en betten met ammoniak. Verder een tralie-moer- 
rooster gebruiken. Soms gaat zo'n plaatrooster goed, 
maar in kritieke gevallen kom je voor verrassingen te 
staan. Een verrassing die ik geen enkele collega gun1 
Cleudio v.d. Weetering b.e, Den Haag. 
Opmdcing van de redade. 
* Zowel wespen als bijen hebben een angel met 
weerhaakjes, De enige reden dat de angel van een 
bij in de huid van het 'slachtoffer' achterblijft, en die 
van de wesp niet, is dat er in het achterlijf van de bij 
een breuk6ne aanwezig is waardoor het gehele 
angelapparaat gernakkelijk losgetrokken wordt. 
** Het dmppeltje v/oeistof dat op het puntje van de 
angel verschijnt is bijengif. Dit mengsel van stoffen 
wekt andere bijen op om ook te steken. 
Bijesteken uitzuigen 
Reactie op artikel in Bijen 4(7-8): 202-203 
Toen ik begon te imkeren (1992) had ik zeer veel last 
van bijesteken. Bij een steek in de hand m o l  deze en 
de ondwarm geweldig op, hetgeen enige dagen 
aanhield. In de loop van de volgende jaren verdween 
de hevigheid van de reactie. Nu blijft er na een steek 
allekn nog een mellinkje, dat ca. 6-12 uur aanhoud. 
Eenmaal heb ik een bijesteek onmidddijk langdurig 
uitgezogen. Het gevolg: gem enkele reactie op de 
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steekplaats! Maar ... na ca. 30 minuten in m'n mond het 
gevoel alsof ik hete samba1 had gegeten of zoiets als 
een verdoving van de tandarts die aan het uitwerken 
is. Niet eens zo'n onaangenaam gevoel! Na ca. vier uur 
was dit over. 
Jan Tempelman, Rotterdam 
1 Moerloos 
In april van dit jaar ontdekte ik dat een van mijn twee 
bijenvolken moerloos was. Ik had echter het geluk van 
een collega-imker een 7-raams volk met een goede 
koningin te kunnen overnemen, waarop ik op 27 april 
mijn moerloze volk liet afvliegen, na eerst de koningin 
in het bekende kluisje te hebben gedaan. Dat slaagde 
zo goed dat ik bij het maken van een veger op 13 juni 
genoodzaakt was al de bijen af te slaan. Om zo weinig 
mogelijk stilstand in het oude volk te hebben, voerde 
ik op 21 juni een bevruchte (Carnica-)koningin in. De 
volgende dag, op 22 juni, bracht ik de kast met mijn 
andere hoofdvolk naar de lindedracht. Ondanks dat in 
het bijenboek van Speelziek er voor wordt gewaar- 
schuwd, om met de controle na het invoeren van een 
nieuwe koningin zeker 14 dagen te wachten, in 
verband met het gevaar van inballen, kon ik het op 
29 juni niet laten even een blik in de honingkamer te 
werpen, daar de bijen, ook wellicht ten gevolge van 
het zomerse weer, uitbundig op de lindebloesem 
vlogen, er van uitgaande hiermee het leven van de 
koningin niet in gevaar te brengen. Dus poppetje 
gezien, kastje dicht! Toch was ik er nadien niet gerust 
op. Toen ik naar aanleiding hieman, het volk op 1 juli 
(twee dagen later) grodnig inspecteerde vond ik tot 
mijn vreugde enkele eitjes, doch deze vreugde werd 
weldra vermengd met droefenis; want wat zien mijn 
ogen: het restant van een vermorzelde koningin. Ten 
einde raad heb ik toen twee ramen met broed (om het 
volk niet al te zeer te laten teruglopen) met eitjes 
ingehangen, metals resultaat dertien dagen later weer 
een nieuwe koningin. Helaas is van mijn aanvankelijk 
goed bedoelde opzet niets terechtgekomen. Wel is 
hiermee de bewering dat een ingevoerde bevruchte 
koningin op korte termijn aan de leg gaat 
gelogenstraft. In dit geval duurde dat ongeveer acht 
dagen. Weer een emaring rijker en ... alweer leergeld 
betaald. 
Grad Lenssen, Horst. 
Programma themadag 
voor keurmeesters 
Op 21 oktober 1995 wordt in 'Het Bijenhuis' te  
Wageningen een themadag voor honingkeur- 
meesters gehouden. Ook andere gei'nteresseerden 
zijn van harte welkom. 
Het programma is alsvolgt: 
10.00 uur: koffie 
10.30 uur: lnleiding over bijen en bestuiving door 
Bas van Kuijk 
11 .I 5 uur: lnleiding over honingsoorten en 
drachtplantenverbetering door 
Frans Janssen 
12.00 uur: pauze 
12.30 uur: lnleiding over honingkwaliteit door 
Jaap Kerkvliet, gevolgd door praktische 
honinganalyse door 0.a. glucose- 
oxydasetest met strips 
13.1 5 uur: discussieronde 
14.00 uur: einde 
Kosten voor deelname aan deze dag: f5 voor VBBN- 
leden (lidmaatschapskaart 1995 meenemen), niet- 
VBBN-leden betalen f 7,50. Koffie, thee en melk zijn 
gratis, zelf een lunchpakket meenemen. 
Bij dit onderroek zijn geen nieuwe 
besmettingan geconstateerd, waardoor dit 
vervoersverbod thans weer is ingetrokken. 
Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij 
maandblad voor imken september 1995 
